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El progressiu i im ra rabie creixement de la 
po blac ió mundial planteja una dc les m~s 
temibles amcn:tct.:.'> sobre la relació entre 
l'home i el medi ambient. Les projeccions 
més tímides pel que l'a a I creixement de la 
pohbci(> estimen que d nombre actua l 
d'habitants dc la Terra. ').)00 milions. es 
doblarà d'aquí a tn..:nta-cinc anys. Una xi-
l'ra tan impressionant no té en com r te els 
recursos disponibles del planeta. ni la 
forma com l'Stan :1ra distribuïts. ~i es 
rcnsa que el creixement demogràfic més 
l'ort es registrarà :lis raï-;os menys desen-
volupats. no cal un gran exerc ici de la 
imaginaciú p<.:r <.:ntre1·<.:u re lïmpact<.: que 
l':tugment dc la població tindrà sobre <:ls 
sistemes vius. les relacio no.; rolítiques, 
l'econo mia i, en última instància, l'esta-
bilitat del mateix planeta. 
D:t1·ant d 'aquest comrlt:x pano rama que 
no es prt:sta a solucions f:kils o a l 'abast 
de la m:l. dt:lcgats dc quaranta governs 
d 'Eurora i I'Am(: rica del Nord (C111adà i 
EVA). b. :1 dir, dels païso:-- occidcntab. es 
rcunin:.:n :1 Ginebra e l proppass:1t març 
per acordar una postura comun<J abans 
dt: la Conferència i\lundial cie la Població. 
que sc celebrarà :li Ca ire el 199"1. La con-
clusió de la trobada repetí el mateix 
resultat que < ha :tconseguit en el de-
bat de la població en Ics últimes dècades: 
un:l espectacular i p reocupant raràlisi. 
La trobada es 1·a sa ldar amb una lleugera 
recom:.tnació per incrementar els fo no.; 
destinats al.'. programl's de contro l de la 
natalitat als països en l 'ics de dese111 o l u-
pa ment. Perú ni cit:ntíllcs, ni tècnics, ni 
funcionaris. aconseguiren posar sobre la 
taula el -; tra ~·o:-- mínims d 'una política sig-
nilk ativa de contenció dt: la po blació. 
La dificu ltat rau . no tant en eb aspecte'> 
econòmic'> del'> programí.:'> e'>pccífics de-
di<::lh a pal·liarel creixement demogr:tfic. 
com en la natura del debat -.obre el que 
ha d'entendre·s per cre ixement excessiu 
de la pohlac iú. l 'n debat que està tl.!nyi t 
per lc'> pre-.sions rolítiques de diferent 
color segons el .'.CU origen. i en què es 
conjuguen criteri., qua litatius i quantita-
tiusclarament enfrontats que raralitzen la 
discussió i el procé:-- de presa de deci..,i-
o ns. Per als països industrialitzats. e l rro-
b lema de b població és una qüestió dc 
números i dc taxes de nata litat: si els go-
verns d t:b països més enda rrerits. on Ics 
x i l'res sún més espectacu la rs. aconsegu is-
:- in cana litzar dicaçment els fons d'ajut 
per al contro l de la natalitat i cmrrc n-
gucs.'.in c:tmpanyes en massa d'educació 
sexual <que e lb no estan disposats a re:t-
li tzar amb I<:.'. sen~s rcspecr i1·es r oblaci-
onsl. po.'.siblcment les taxes de creixe-
ment s'anirien aco.'.tant a les que s'estan 
enregistrant als països més a1·ançats. 
Els exempk:.., que abonen aquesta tesi 
abunden en aquelleo; regions del món o n 
organi'>me.'. internacionals i cen s gol'ern 
.'.Ï1an ali:tt per posar en pràctica progra-
mes c.il.' control de la nata litat que han 
acon:--egui t e:--tabilitzar o reduir lleugera-
ment Ics taxes de creixement. l o obstant 
e ls re:--ultats ob tinguts. la tendència g lo-
bal amb prou fe ines lla acusatlïmp:Ktc 
d'aquesh exemples. En lloc cie ser 11.000 
milion-; el .20.2'5. potser siguem 9.000 mi-
lions. Enca ra una xifra insostenible rera 
la '>0Cieta t humana i in.'.urortable rer al 
planeta. 
L'altra po.'.tu ra. que a Ginebra amb prou 
feines arrihü a filtrar-se en els debats. 
p<.:rc'> que. com reconegueren molts dele-
gats. cada vegada té més ressò entre cer-
tes tendències dc la demogr:.tfia. reali tza 
una :m::llisi qualitati1a del cre ixement dc 
la pobl:tciú. Superpo blació no equival 
no més a t:txes elevades de natalitat, sinó 
a ta xes e levades dc consum de recursos 
rer cà pi ta. L'agressió al medi ambient no 
procedeix de ROO mil ions dïndis. r er ci tar 
un l'\C111 p ic. sinó d<.:ls raïsos a1 an~·ats. 
d'un paí'> com Franc:a. amb menys de la 
de'lcna ran de la població de I'Índi:t. que 
con-.umcix :tproximadament els mate ixo., 
recur.,os que tota la nació asiàtica. O. dit 
d'una alt ra manera, e l concepte c.l"e.'.til de 
l ' ida d'un francès durant un any cqu i1·:d al 
que consumeixen deu indis durant tota l a 
se1·a vida. 
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La q üestió de la pohl:lc ió no rau . doncs. 
en el simple crL:ixcment demogr:tfl c. sinó 
en la producció i el consu m dc recursos. 
l)rccis~llne nt. al ret q ue el 20 °·o dc la po-
blació mundi:d <la dels països descnvo-
lurats) consumeixi el HO O.i¡ dels recursos 
del pla ne1 ~1 s·~t trihucix l:t disminució dc 
Ics taxes dc crei xement dc LI població 
que :-.·estan registrant dc manera persis-
tent a p~t rti r de finals dels anys seixanta en 
:tquests països. Aq uest c tmp del debat 
demogràfi c v incul:l . doncs. el creixement 
demogr:íflc :t la pob resa i. en conseqüèn-
cia. a Ics decisio ns adoptades pels països 
rics per perpetuar- la mitjanc:tnt una es-
tructura comercial i dc consum que in-
corpora un p ro fund desequil ib ri <:n la 
d istribuci{J i l'ús racio na l dels recurso:-. . 
Com deia la pre:-.t ig ios:t revist: I científic t 
.. \!:llu rc· en un t·d itoria l que comcntav:t la 
reuniótk: G incbr:t ( número CJ.tt 19>. el que 
(·s preocup:tnt no és t:tn sols l 'augment cJe 
la pohl:tc ió. sinó el k t que Ics multina-
cio na ls hagin decidit no im ertir més en 
q uasi tot Africa i en altres parts del mó n. 
Les conseqüències d 'aq uest:! pol íti ca sc-
ran el const:tnt augment dc la població en 
aquestes regio ns i la pressió sobre Ics zo-
nes del mó n o n el nw.sum de recu rso:-. 
per el pita mult ipl ica per deu e l dels paï-
sos r obrcs. Les nacions clelmún tindran 
una a ltra o r o rtunitat d \ thordar aquest 
debat crucial a la Conferència Mundial cic 
la Població que sc celcbrar:t al Ca ire l':tny 
vinent. Les persrcctin~s no són ga ire ara-
lagadore:-. si tenim en compte q ue e ls 
quaranta g01 c rns d' Europa. e ls b:UA i el 
Canadà reunits a G inebra ni tan sols e:-. po-
s:trcn (i'~t cord sobre si v:tl b pena incrc-
mcnla r Ics dot ~tci ons dels programes dc 
contro l cic la nata litat. I :tixò que ac.¡ucst:t 
0s la postur:t en què ell:-. cn:uen e 
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